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ESSO Lifetime Achievement Award 
dla prof. Andrzeja Kułakowskiego
Podczas uroczystego otwarcia Kongresu European So-
ciety of Surgical Oncology w Krakowie 14 września br. prof. 
Andrzej Kułakowski otrzymał najwyższą godność tego 
Towarzystwa — ESSO Lifetime Achievement Award. Jest 
to wyróżnienie za dokonania całego zawodowego życia, 
przyznawane najwybitniejszym chirurgom onkologom.
Redakcja
Prof. Andrzej Kułakowski, nestor polskiej chirurgii onkologicznej, otrzymuje nagrodę ESSO 
i dyplom z rąk Prezesów: prof. Ricardo Audisio i prof. Piotra Rutkowskiego
XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
W dniach 14–16 września br. obradował w Krakowie 
36. Kongres European Society of Surgical Oncology. W trakcie 
wyboru władz (ESSO Board) na kadencję 2016–2018 przed-
stawiciele Polski uzyskali szereg znaczących nominacji: prof. 
Wojciech Polkowski został ponownie przewodniczącym 
Website and Editorial Committee, prof. Agnieszka Koła-
cińska — przewodniczącą Patients Advisory Committee, 
doc. Dawid Murawa — członkiem Education and Training 
Committee, a dr Karol Połom — przewodniczącym Young 
Surgeons and Alumni Club.
Bezpośrednio po zakończeniu Zjazdu ESSO, w pieknym 
nowym Centrum Kongresowym naprzeciwko Wawelu, obra-
dował XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicz-
nej i towarzysząca mu Konferencja Naukowo-Szkoleniowa.
Podczas uroczystego otwarcia Prezes wręczył dyplomy 
Członków Honorowych prof. Alexandrowi Eggermontowi 
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Dr Janusz Słuszniak otrzymuje dyplom Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej
Prof. Piotr Rutkowski przekazuje insygnia Prezesa prof. Józefowi Kładnemu
z Francji i dr. Januszowi Słuszniakowi z Kielc. Nagrodę Na-
ukową PTChO otrzymał w tym roku dr Robert Sitarz, a medal 
„Zasłużony dla PTChO” prof. Marek Sosnowski z Łodzi. Wrę-
czono też dyplomy za najlepsze wystąpienia ustne i plakaty 
prezentowane podczas ubiegłorocznego Zjazdu PTChO 
w Poznaniu. Wykład specjalny „Future of melanoma and it’s 
role as a paradigm for many cancers” wygłosił A. Eggermont, 
a Wykład im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego „Kosmologia 
a chirurgia” — prof. Krzysztof Herman.
Podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podsu-
mowano mijającą kadencję i dokonano wyboru nowych 
władz. Prof. Piotr Rutkowski przekazał symboliczny łańcuch 
Prezesa prof. Józefowi Kładnemu. Prezesem Elektem wybra-
no doc. Wojciecha Wysockiego. Do Zarządu weszli także: 
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prof. Edward Towpik — Sekretarz, prof. Zbigniew Nowecki 
— Skarbnik oraz prof. Arkadiusz Jeziorski, doc. Sławomir 
Mrowiec, doc. Dawid Murawa, prof. Wojciech Polkowski, 
prof. Andrzej Rutkowski, prof. Zoran Stojcev i prof. Wojciech 
Zegarski. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: dr Michał Jan-
kowski, dr Sławomir Mazur i dr Werginiusz Dziewirski, a w Są-
Zarząd PTChO w kadencji 2016–2018, od prawej: Sławomir Mrowiec, Andrzej Rutkowski, Wojciech Polkowski, Zbigniew Nowecki, Józef Kładny, 
Wojciech Zegarski, Wojciech Wysocki, Piotr Rutkowski, Dawid Murawa, Zoran Stojcev, Arkadiusz Jeziorski i Edward Towpik
XIII Usteckie Dni Onkologiczne w Macedonii
W dniach 31 sierpnia – 4 września br. odbyły się w Ohrid 
w Macedonii XIII Usteckie Dni Onkologiczne. Honorowego 
Patronatu udzielił wydarzeniu Prezydent Republiki Mace-
donii Gjorge Ivanov.
Podczas uroczystego otwarcia obecni byli m.in.: ambasa-
dor Polski w Macedonii Jacek Multanowski i charge d’affaires 
Macedonii w Polsce — Gorica Atanasova Gjorevska, a takża 
prezydent miasta Ohrid Nikola Bakraceski, rektor Uniwersy-
tetu Cyryla i Metodego w Skopje prof. Nikola Jankulovski i dy-
rektor Centrum Onkologii w Skopje prof. Milan Risteski. Wy-
kład inauguracyjny „Od Aleksandra Wielkiego do Klimenta 
i Nauma” przedstawiający kilkanaście wieków dawnej historii 
Macedonii wygłosił prof. Edward Towpik.
Wysoki poziom naukowy Konferencji zapewniło liczne 
grono wybitnych wykładowców, w tym: prof. Maria Siemio-
now z Chicago, prof. Nagy Habib z Londynu oraz profesoro-
wie: Tomasz Banasiewicz, Aleksander Dimovski, Adam Dziki, 
Nikola Jankulovski, Janusz Jaśkiewicz, Wojciech Kielan, Józef 
Kładny, Beata Kos-Kudła, Marek Krawczyk, Piotr Krokowicz, 
Marek Kudła, Paweł Lampe, Bogusław Maciejewski, Leszek 
Miszczyk, Anna Nasierowska-Guttmejer, Krzysztof Paśnik, 
Tadeusz Pieńkowski, Zoran Stojcev, Andrzej Szawłowski, 
dzie Koleżeńskim: prof. Krzysztof Herman, prof. Piotr Richter 
i prof. Krzysztof Zieniewicz. Walne Zgromadzenie przyznało 
też, na wniosek Zarządu, Członkostwo Honorowe prof. Sylwii 
Grodeckiej-Gazdeckiej i prof. Alessandro Gronchi. 
Redakcja
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Marek Szczepkowski, Wiesław Tarnowski, Grzegorz Wallner, 
Mariusz Wyleżoł, Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz, Wojciech 
Zegarski.
Perfekcyjną organizację zapewnił inicjator zorganizowa-
nia Usteckich Dni Onkologicznych nad pięknym Jeziorem 
Ohridskim — prof. Zoran Stojcev. 
Dr Sławomir Mazur
Prof. Zoran Stojcev, prof. Marek Krawczyk i prof. Andrzej Stelmach
Jezioro Ohrydzkie wraz z licznymi średniowiecznymi cerkiewkami na jego brzegach i zabytkowym centrum miasta 
Ohryda figurują na liście światowego dziedzictwa UNESCO
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Prof. Andrzej Deptała 
prorektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. dr hab. med. Andrzej Deptała — kierownik Kliniki 
Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie oraz kie-
rownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej WUM — został 
wybrany Prorektorem ds. Personalnych i Organizacyjnych 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 
2016–2020. Gratulujemy.
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Akademicki Ośrodek Onkologiczny WUM i CO-I
W dniu 19 października 2016 r. prof. Jan Walewski, 
dyrektor Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skło-
dowskiej-Curie, oraz prof. Mirosław Wielgoś, JM Rektor 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podpisali List 
Intencyjny zmierzający do obustronnego wzmocnienia 
potencjału naukowo-badawczego oraz poszerzenia bazy 
dydaktycznej i leczniczej. 
Podczas uroczystości wiceminister zdrowia dr Jarosław 
Pinkas powiedział m.in.: „Doszło do mądrej, rozsądnej współ-
pracy dwóch podmiotów, które są partnerami… nie będzie 
tak, że ktoś kogoś będzie wchłaniał i że będzie jakieś zagro-
żenie, wręcz odwrotnie — mądra kooperacja”. Rektor WUM 
prof. Mirosław Wielgoś stwierdził: „Współpraca naszych in-
stytucji ma za zadanie przede wszystkim stworzenie akade-
mickiej onkologii w Warszawie — my mamy akademickość, 
a Centrum ma onkologię, więc pasujemy do siebie idealnie... 
Ministerstwo Zdrowia popiera to przedsięwzięcie… liczymy 
więc na konkretne wsparcie, które pozwoli nam zrealizować 
założenia Listu”. Dyrektor CO-I prof. Jan Walewski powiedział 
natomiast: „Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut 
Onkologii dojrzały do wspólnego działania, aby utworzyć 
onkologię akademicką na wysokim poziomie. Podpisanie Li-
stu zapoczątkowuje proces konstruowania pola współpracy 
i łączenia zasobów obu instytucji tak, aby przy zachowaniu 
ich integralności połączyć siły i w widoczny sposób poprawić 
efektywność i jakość kształcenia studentów oraz rozwinąć 
projekty naukowe”. 
Celem porozumienia Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego i Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie jest:
 — udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdro-
wotnych z wykorzystaniem bazy lokalowej Instytutu, 
z udziałem pracowników Uniwersytetu i Instytutu;
 — prowadzenie wspólnych projektów naukowych lub na-
ukowo-badawczych z użyciem wysokospecjalistycznej 
aparatury i sprzętu obu stron;
 — stworzenie nowoczesnej bazy lokalowej i sprzętowej, 
służącej kształceniu przed- i podyplomowemu kadr 
medycznych oraz udzielaniu świadczeń w dziedzinie 
onkologii;
 — pozyskiwanie dofinansowania na realizację wymienio-
nych zadań.
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Od lewej: prof. Jan Walewski, wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas, prof. Mirosław Wielgoś
